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Aquest informe recull els 478 articles publicats pel personal docent i investigador de l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) durant l’any 2015 i introduïts a DRAC (Descriptor de la Recerca 
Acadèmica). 
 
La metodologia ha consistit en l’extracció de Futur de la producció científica de tot el PDI adscrit a l’ETSEIB, limitant la 
cerca a l’any 2015 i als articles de revista. Aquesta extracció es va fer el dia 2.06.2016, per tant, si s’han entrat 
articles a posteriori, no s’han inclòs a l’informe. 
 
En el moment d’extreure les dades, s’havien introduït a DRAC un total de 1.017 activitats de l’any 2015 corresponents 
al PDI adscrit a l’ETSEIB. D’aquestes, 478 corresponen a articles de revista, i la resta a d’altres activitats tal i com es 
pot veure al següent gràfic: 
 
Per a l’elaboració de l’informe, les referències dels 478 articles s’han cercat a la base de dades Web of Knowledge. 
Dels 478 articles, 406 han estat publicats en revistes indexades a Web of Science, el que suposa un 85% del total 
d’articles publicats. 
 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley Premium) per a la presentació de la 
bibliografia. Per a cada autor de l'ETSEIB s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador al portal Futur. Per a cada 
article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç directe a l'article. 
 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.etseib@upc.edu.
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Aquest apartat recull els 478 articles publicats pel personal docent i investigador de l'ETSEIB durant 
l’any 2014 i introduïts a DRAC. 
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correlated with molecular rotational dynamics in a plastic crystalline electrolyte,” Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 17, 
no. 24, pp. 16053–16057, 2015. 
477. E. Zakharova, A. Alla, A. Martinez de Ilarduya, and S. Muñoz, “Bio-based PBS copolyesters derived from a bicyclic D-
glucitol,” RSC Adv., vol. 5, no. 57, pp. 46395–46404, 2015. 
478. B. Zhang, S. Kaziz, and J. Llorca, “Pd2Au36(SR)(24) cluster: structure studies,” Nanoscale, vol. 7, no. 40, pp. 17012–
17019, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 Tornar al sumari 34 
 
 b 
 
a 
 
 
 
 
En aquest apartat es recullen els 243 investigadors de l’ETSEIB amb articles de revista publicats durant 
l’any 2015 i introduïts a DRAC.  
 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
Acosta Reyes, Francisco Javier 4, 5, 423 
Aguilar Pérez, Marta 8 
Agulló Batlle, Joaquim 40 
Alavedra Ribot, Pere 341, 405 
Alcala Cabrelles, Jorge 14, 15, 16, 161 
Aleman Llanso, Carlos Enrique 24, 49, 50, 100, 112, 113, 114, 227, 258, 259, 260, 267, 281, 328, 329, 333, 335, 336, 
337, 344, 375, 432, 439, 453, 457 
Alfaro Pozo, Rocio 43, 44 
Alla Bedahnane, Abdelilah  47, 231, 477 
Almajano Pablos, Maria Pilar 31, 165, 176, 426, 436 
Alquezar Claramunt, Óscar 341 
Álvarez Florez, Jesús Andrés 23, 438 
Álvarez Montaner, Josep 22 
Anglada Gomila, Marcos Juan 73, 74, 75, 107, 134, 288, 289, 406, 455, 456 
Angulo Baon, Cecilio 26, 128, 316, 340, 355 
Aragüés Peñalba, Mónica 27 
Armelin Diggroc, Elaine 112, 114, 227, 267, 328, 329, 335, 337, 432 
Arumi Delgado, Daniel 29, 30 
                                                                                                                     
 
 
Balado Suarez, Luz Maria 185, 186 
Baldasano Recio, Jose M. 36, 51, 72, 108, 166, 430, 440, 460 
Barja Yañez, Miguel Angel 39 
Barjau Condomines, Ana 40 
Amunt   
 Tornar al sumari 35 
 
 c 
 
 
 
Basañez Villaluenga, Luis 17 
Bautista Valhondo, Joaquin 43, 44, 45, 46, 93 
Bergas Jane, Joan Gabriel 315 
Bonada Bo, Jordi 53 
Bordonau Farrerons, Jose 61, 70 
Bou Serra, Jorge 69 
Buj Corral, Irene 58, 59, 227 
Busquets Monge, Sergio 61 
Buxadera Palormero, Judit 62 
                                                                                                                                      
 
 
Cabré Vilagut, Xavier 63, 64, 65 
Cabrera  Marrero, Jose Maria 12, 66, 83, 146, 285, 286, 369, 389, 390, 408, 431, 443 
Cailloux, Jonathan 69, 79, 159, 274 
Calleja Sanz, Gema 71 
Calviño Tavares, Francisco 241, 319, 465 
Calvo Muñoz, Jessica 280, 286, 377 
Calle Prado, Alejandro 70 
Caminal Magrans, Pedro 28, 42, 195, 196, 287, 459 
Camposilvan, Erik 73, 74, 75 
Campos Lopez, Josefa de Lourdes 4, 5, 423 
Canal Barnils, Cristina 62, 239, 325, 326 
Cardona Foix, Salvador 463 
Carrasco Lopez, Juan Antonio 9 
Casafont Ribera, Miquel 53 
Casal Fabrega, Joaquim 214, 342, 351, 360 
Casanellas Rius, Marta 80 
Casanovas Grau, Albert 230 
Casas Becerra, M. Teresa 49, 84, 125, 126, 307 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 36 
 
 d 
 
 
 
e 
 
Casas Pons, Ignasi  141, 187, 270 
Catala Calderon, Pau 183, 463 
Clotet Juan, Jose 95 
Compta Creus, Albert  99 
Consul Porras, Maria Nieves 63 
Córcoles López, Felipe 234, 297, 298, 392 
Corominas Subias, Albert 71, 101, 102, 103, 104, 173 
Cortes Rossell, Guillem Pere 241, 319, 465 
Cortina Pallas, Jose Luis 117, 118, 119, 199, 217, 244, 268, 447 
Costa Castelló, Ramon 106 
Cremades Oliver, Lázaro 7, 109, 182, 282, 283 
Cuerva Contreras, Eva 310, 341, 345, 405  
 
 
Darbra Roman, Rosa Maria 351, 352, 427 
De la Torre Martínez, Maria del Rocio 121 
Del Barrio Casado, Maria 48, 167, 215, 252, 312, 441, 442, 474 
Del Valle Mendoza, Luis Javier 49, 77, 123, 127, 190, 249, 250, 251, 258, 259, 306, 308, 309, 336, 337, 344, 375, 439, 
451 
Delshams i Valdes, Amadeu 124 
Diaz Bayona, Pedro 269 
Diaz Berart, Sergio 129 
Dies Llovera, Javier 38, 269, 374 
Dombayci, Canan 130, 303, 304 
Duch Guillen, Maria Amor 349, 350                                                                                                                              
 
 
Eguia Gómea, Jose Luis 135  
Egusquiza Estevez, Eduardo 23, 120, 136, 150, 322, 347, 348 
Engel Lopez, Elisabet 33, 243, 409, 410, 421 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 37 
 
 g 
 
f 
 
 
 
 
Escaler Puigoriol, Francesc Xavier 120, 138, 223, 224, 358 
Español Pons, Montserrat 140, 292 
Espuña Camarasa, Antonio 130, 225, 284, 303, 304, 433, 434, 435 
Estrany Coda, Francisco 258, 259, 262, 281, 307                                                                                    
 
 
Fabregat Jove, Georgina 258, 259 
Fargas Ribas, Gemma 144, 145, 280 
Farran Marsa, Adriana 199 
Fedorov, Yury 147 
Fenollosa Artés, Felip 148 
Fernández Francos, Xavier 153, 189, 206, 207, 263 
Fernández Sánchez, Jesús 80, 154, 468 
Ferrer Llop, Jose 99 
Ferrer Marti, Laia 131, 132, 155, 245, 246, 366, 367 
Figueras Pamies, Juan 185, 186 
Flamant, Quentin Jean Alain 74 
Font Llagunes, Josep Maria 40, 172, 175, 188, 395, 428 
Fontdecaba Rigat, Sandra 156 
Fossas Colet, Enric 101, 394 
Fraioli, Roberta 157 
Franco Garcia, Maria Lourdes 125, 262, 307 
Freixa Terradas, Jordi  162                                                                                                        
 
 
Galcerán Arellano, Samuel  27 
Gallardo Gallardo, Eva 164 
García Gil, Manuel 142 
Garcia Marro, Fernando 75, 264, 289, 456, 472 
Garcia Planas, Maria Isabel 133, 168, 169, 170, 171 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 38 
 
 h 
 
 
i 
 
García Villoria, Alberto  71, 102, 173, 324, 366, 367 
Gibert Agullo, Oriol 244, 368 
Gil Mur, Francisco Javier 13, 60, 62, 87, 157, 179, 180, 181, 200, 220, 239, 268, 273, 321, 385, 407 
Gimenez Izquierdo, Francisco Javier 177, 270 
Ginebra Molins, Josep 353, 351 
Ginebra Molins, Maria Pau 11, 111, 140, 149, 237, 242, 261, 292, 313, 325, 326, 339, 458 
Ginjaume Egido, Mercè 57, 78, 349, 350, 424 
Gómez Hornillos, María Belén 241, 319 
Gomis Bellmunt, Oriol 27 
González Benítez, Maria Margarita 109, 110 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 35, 143, 160 
Graffelman, Jan 192, 193 
Grima Cintas, Pedro 156, 194 
Guillem Marti, Jordi 149, 200, 220, 221 
Gutiérrez González, Ernesto 201  
Gutiérrez Serrés, Pere 202, 203, 204, 205                                                                                                                                         
 
 
Haro Cases, Jaime 137, 209, 210, 211 
Hemmatian, Behrouz 214 
Heredero Peris, Daniel 216 
Hernando Martin, Maria Del Carmen 67, 219 
Herranz Agustin, Concepción 200 
Hjaila , Kefah 225 
 
 
Iribarren Laco, Jose Ignacio 227, 267 
 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 39 
 
 j 
 
 
l 
 
 m 
 
 
Jaen Herbera, Javier 231 
Jimenez Divins, Nuria 230 
Jimenez Pique, Emilio 55, 107, 134, 264, 359, 377, 378, 379, 380, 406, 425, 449, 450, 471 
Joan Arinyo, Robert 222 
                                                                                                                  
 
Lana Pons, Francisco Javier 240, 301 
Lazaro Ochoa, Jose Tomas 6, 88 
Licon Bernal, Edxon Eduardo 244 
Llanes Pitarch, Luis Miguel  55, 264, 305, 359, 379, 429, 448, 449, 450, 451, 472, 473 
Llonch Masach, Marc  248  
Llorca Pique, Jordi 25, 37, 54, 76, 81, 82, 89, 96, 97, 115, 116, 141, 163, 198, 208, 212, 213, 230, 296, 317, 318, 331, 
332, 361, 478 
Lloveras Macia, Joaquin 105, 197, 413 
Lloveras Muntane, Pol Marcel 174, 441, 442 
Lopez Perez, David Orencio 129, 381 
Lordan González, Oriol 91, 255 
Lupon Roses, Emilio José 61 
Lusa García, Amaia 103, 121     
 
 
Macovez, Roberto 454, 474, 475, 476 
Magret Planas, Maria Dels Dolors 95, 169 
Manero Planella, Jose M 87, 157, 179, 180, 181, 200, 220, 221, 321, 385, 407 
Manich Bou, Salvador 311 
Mañanas Villanueva,  Miguel Angel 19, 20, 21, 32, 178, 254, 293 
Marco Almagro, Lluis 58 
Martí Gregorio, Vicenç 370 
Martinez Benasat, Antonio 414  
Martinez Costa, M. Carmen 272, 362, 363, 364 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 40 
 
 o 
 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon  47, 232, 477 
Martínez Miralles, Jordi Ramon 356 
Martínez Quiroga, Víctor Manuel  162  
Martinez Velasco, Juan Antonio 365 
Mas de les Valls, Elisabet 10, 437 
Mas Machuca, Marta 272 
Mas Moruno, Carlos 157, 179, 221, 273, 385 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 314, 338, 346, 415, 416 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 69, 79, 159, 184, 274 
Massa Esteve, Maria Rosa 139, 275, 276, 277, 278, 279 
Mateo Doll, Manuel 104, 121 
Mateo Garcia, Antonio Manuel 144, 145, 265, 266, 280, 377, 378, 379, 380 
Medina Iglesias, Vicente Cesar 92, 122  
Mendoza Gómez, Ernest 228, 229 
Mesas García, Juan José 291 
Mestra Rodríguez, Alvaro Miguel 75, 264, 359 
Minguella Canela, Joaquim 2, 34, 148, 294 
Miralles Esteban, Nuria 470 
Molmeneu Trias, Meritxell  268 
Monguet Fierro, José Maria 236 
Monjo Mur, Lluis 234, 253, 297, 298, 299, 300, 392 
Montesinos Miracle, Daniel  216, 247, 248 
Morancho Luna,  José Maria 1, 302 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 393, 417, 418, 438 
Muñoz Guerra, Sebastian  47, 232, 477 
 
 
Ollé Torner, Maria Mercedes 41 
 
  
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 41 
 
 p 
 
 
Pablo Ribas, Joan de 187, 270 
Pagés Giménez, Marc 216  
Pardo Soto, Luis Carlos 233, 238, 320, 462 
Pascual Gainza, Pedro 323 
Pastor Artigues, M. Magdalena  53, 404 
Pastor Ferrer, Elsa 295, 342, 360 
Pastor Moreno, Rafael 71, 102, 103, 131, 132, 173, 324, 366, 367 
Pedra Duran, Joaquim 234, 253, 297, 298, 300, 392 
Pegueroles Neyra, Marta 87  
Pérez Antoñanzas, Román 111, 242 
Pérez González, Juan Jesús 384, 452 
Pérez Madrigal, Maria del Mar 281, 335, 336, 337, 344 
Pla Garcia, Nuria 271 
Planas Cuchi, Eulàlia 214, 295, 342 
Planas Rodríguez, Carla 341, 345, 405 
Planas Vilanova, Francesc d'Assis 191, 343 
Planell Estany, Josep Anton 237, 243, 409, 410, 421 
Presas Batllo, Alexandre 136, 347, 348 
Pretel Sanchez, M. del Carmen 319, 419, 420 
Principi, Sara 349, 350 
Puig Cayuela, Vicenç 52, 85, 86, 151, 152, 391, 296, 297, 298, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 422, 444, 445, 
464, 466, 467, 469 
Puig Duran, Martí  351, 352, 427 
Puig Oriol, Xavier 353, 354 
Puig Ortiz, Joan 356 
Puiggali Bellalta, Jorge  49, 84, 125, 126, 127, 249, 250, 251, 262, 263, 281, 306, 307, 308, 309, 335, 344, 375, 457 
Pujante Agudo, Jaume 357                                                                                                                      
 
 
  
Amunt   
 
 Tornar al sumari 42 
 
 r 
 
 s 
 
 
Ramírez Camacho, Jaime Giovanni 360  
Ramis Juan, Xavier 1, 2, 3, 153, 189, 206, 207, 302 
Reig Amat, Mònica 244, 368, 447 
Ribas Fargas, David 370 
Ribas Vila, Immaculada 98, 104, 371, 372 
Riego Pérez, Albert 319, 465 
Roa Rovira, Joan Josep 144, 145, 280, 289, 376, 377, 378, 379, 380, 450, 451, 456, 473 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 382, 383 
Rodero de Lamo, Lourdes 59, 194, 404 
Rodríguez Montañés, Rosa 29, 30 
Romanini, Michaela 454, 474, 475 
Roure Fernandez, Francisco 53, 404 
Ruiz Mansilla, Rafael  68            
                                                                                                   
 
Sainz Sapera, Luis 291, 299, 300 
Salas Olle, Carles 411, 412 
Salla Tarrago, Jose Maria 1, 302 
Salud Puig, Josep 129, 381 
Sanfeliu Cortés, Alberto 226 
Santana Pérez, Orlando Onofre 69, 78, 159, 274 
Saperas Plana, Nuria 373, 423 
Segovia Gómez, Francisco José 426 
Sempau Roma, Josep 387, 388 
Serra De Larrocha, Carina 240 
Serra Prat, Maria 256, 257 
Sola-Morales Rubio, Juan de la Cruz 290  
Solano Albajes, Luis 135 
Soler Turu, Lluís 25  
Sumper, Andreas  315 
Amunt   
 
Amunt   
  Tornar al sumari 43 
 
 t 
 
 v  
 z 
 
 
 Tamarit Mur, Jose Luis 48, 167, 215, 238, 252, 312, 334, 441, 442, 446, 454, 462, 474, 475, 476 
Tarragó Cifre, José Maria 379 
Torrent Camarero, Sergi 62  
Tort-Martorell Llabres, Javier 58, 156, 194, 372 
Tost Pardell, Daniela 18 
Triguero Enguídanos, Jordi 259  
Turon Viñas, Miquel 455, 456 
Tzanko Tzanov 158 
 
 
Valderrama Angel, Cesar Alberto  117, 118, 119, 199, 217, 244, 470 
Valentín Ruiz, David 136, 347, 348 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 136, 347, 348 
Vallverdú Ferrer, Montserrat 42, 195, 196, 287, 459 
Vargas Drechsler, Arturo 218, 461 
Veciana Fontanet, Joaquim Maria 330, 463 
Vigo Anglada, Marc 271, 376 
Vivancos Calvet, Joan 58, 59, 227, 327 
 
 
Zanuy Gomara, David 259, 260 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 44 
 
  
En aquest apartat es pot consultar, de cada Departament i Institut, els investigadors de l’ETSEIB amb 
articles de revista publicats durant l’any 2015 i introduïts a DRAC. 
 
D702  Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
D717  Departament d’Enginyeria Gràfica  
D723  Departament de Ciències de la Computació 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
D748  Departament de Física 
D749  Departament de Matemàtiques 
D756  Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació  
D758  Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció  
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
 
 Tornar al sumari 45 
 
 D702 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
Anglada Gomila, Marcos Juan 73, 74, 75, 107, 134, 288, 289, 406, 455, 456 
Buxadera Palormero, Judit 62 
Cabrera  Marrero, Jose Maria 12, 66, 83, 146, 285, 286, 369, 389, 390, 408, 431, 443 
Cailloux, Jonathan 69, 79, 159, 274 
Calvo Muñoz, Jessica 280, 286, 377 
Camposilvan, Erik 73, 74, 75 
Canal Barnils, Cristina 62, 239, 325, 326 
Engel Lopez, Elisabet 33, 243, 409, 410, 421 
Español Pons, Montserrat 140, 292 
Fargas Ribas, Gemma 144, 145, 280 
Flamant, Quentin Jean Alain 74 
Fraioli, Roberta 157 
Garcia Marro, Fernando 75, 264, 289, 456, 472 
Gil Mur, Francisco Javier 13, 60, 62, 87, 157, 179, 180, 181, 200, 220, 239, 268, 273, 321, 385, 407 
Ginebra Molins, Maria Pau 11, 111, 140, 149, 237, 242, 261, 292, 313, 325, 326, 339, 458 
Guillem Marti, Jordi 149, 200, 220, 221 
Jimenez Pique, Emilio 55, 107, 134, 264, 359, 377, 378, 379, 380, 406, 425, 449, 450, 471 
Llanes Pitarch, Luis Miguel  55, 264, 305, 359, 379, 429, 448, 449, 450, 451, 472, 473 
Lopez Perez, David Orencio 129, 381 
Manero Planella, Jose M 87, 157, 179, 180, 181, 200, 220, 221, 321, 385, 407 
Martinez Benasat, Antonio 414  
Mas Moruno, Carlos 157, 179, 221, 273, 385 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 69, 79, 159, 184, 274 
Mateo Garcia, Antonio Manuel 144, 145, 265, 266, 280, 377, 378, 379, 380 
Mestra Rodríguez, Alvaro Miguel 75, 264, 359 
Molmeneu Trias, Meritxell  268 
Pegueroles Neyra, Marta 87  
Pérez Antoñanzas, Román 111, 242 
 Tornar al sumari 46 
 
 Planell Estany, Josep Anton 237, 243, 409, 410, 421 
Pujante Agudo, Jaume 357 
Ribas Fargas, David 370 
Roa Rovira, Joan Josep 144, 145, 280, 289, 376, 377, 378, 379, 380, 450, 451, 456, 473 
Santana Pérez, Orlando Onofre 69, 78, 159, 274 
Torrent Camarero, Sergi 62  
Turon Viñas, Miquel 455, 456 
 
 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Angulo Baon, Cecilio 26, 128, 316, 340, 355 
Caminal Magrans, Pedro 28, 42, 195, 196, 287, 459 
Costa Castelló, Ramon 106 
Fossas Colet, Enric 101, 394 
Mañanas Villanueva,  Miguel Angel 19, 20, 21, 32, 254, 293 
Puig Cayuela, Vicenç 52, 85, 86, 151, 152, 391, 296, 297, 298, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 422, 444, 445, 
464, 466, 467, 469 
Sanfeliu Cortés, Alberto 226 
Serra Prat, Maria 256, 257 
Vallverdú Ferrer, Montserrat 42, 195, 196, 287, 459 
 
 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
Aragüés Peñalba, Mónica 27 
Bergas Jane, Joan Gabriel 315 
Córcoles López, Felipe 234, 297, 298, 392 
Galcerán Arellano, Samuel  27 
Gomis Bellmunt, Oriol 27 
Heredero Peris, Daniel 216 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 47 
 
 Llonch Masach, Marc  248  
Martinez Velasco, Juan Antonio 365 
Mesas García, Juan José 291 
Montesinos Miracle, Daniel  216, 247, 248 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 393, 417, 418, 438 
Pagés Giménez, Marc 216  
Pedra Duran, Joaquim 234, 253, 297, 298, 300, 392 
Sainz Sapera, Luis 291, 299, 300 
Sumper, Andreas  315 
 
 
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
Arumi Delgado, Daniel 29, 30 
Balado Suarez, Luz Maria 185, 186 
Bordonau Farrerons, Jose 61, 70 
Busquets Monge, Sergio 61 
Calle Prado, Alejandro 70 
Carrasco Lopez, Juan Antonio 9 
Figueras Pamies, Juan 185, 186 
Lupon Roses, Emilio José 61 
Manich Bou, Salvador 311 
Rodríguez Montañés, Rosa 29, 30 
 
 
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
Agulló Batlle, Joaquim 40 
Barjau Condomines, Ana 40 
Buj Corral, Irene 58, 59, 227 
Cardona Foix, Salvador 463 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 48 
 
 Catala Calderon, Pau 183, 463 
Fenollosa Artés, Felip 148 
Ferrer Marti, Laia 131, 132, 155, 245, 246, 366, 367 
Font Llagunes, Josep Maria 40, 172, 175, 188, 395, 428 
Martínez Miralles, Jordi Ramon 356 
Minguella Canela, Joaquim 2, 34, 148, 294 
Puig Ortiz, Joan 356 
Veciana Fontanet, Joaquim Maria 330, 463 
Vivancos Calvet, Joan 58, 59, 227, 327 
 
 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
Acosta Reyes, Francisco Javier 4, 5, 423 
Aleman Llanso, Carlos Enrique 24, 49, 50, 100, 112, 113, 114, 227, 258, 259, 260, 267, 281, 328, 329, 333, 335, 336, 
337, 344, 375, 432, 439, 453, 457 
Alla Bedahnane, Abdelilah  47, 231, 477 
Almajano Pablos, Maria Pilar 31, 165, 176, 426, 436 
Armelin Diggroc, Elaine 112, 114, 227, 267, 328, 329, 335, 337, 432 
Bou Serra, Jorge 69 
Campos Lopez, Josefa de Lourdes 4, 5, 423 
Casal Fabrega, Joaquim 214, 342, 351, 360 
Casas Becerra, M. Teresa 49, 84, 125, 126, 307 
Casas Pons, Ignasi  141, 187, 270 
Cortina Pallas, Jose Luis 117, 118, 119, 199, 217, 244, 268, 447 
Darbra Roman, Rosa Maria 351, 352, 427 
Del Valle Mendoza, Luis Javier 49, 77, 123, 127, 190, 249, 250, 251, 258, 259, 306, 308, 309, 336, 337, 344, 375, 439, 
451 
Dombayci, Canan 130, 303, 304 
Espuña Camarasa, Antonio 130, 225, 284, 303, 304, 433, 434, 435 
Estrany Coda, Francisco 258, 259, 262, 281, 307 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 49 
 
 Fabregat Jove, Georgina 258, 259 
Farran Marsa, Adriana 199 
Franco Garcia, Maria Lourdes 125, 262, 307 
Gibert Agullo, Oriol 244, 368 
Gimenez Izquierdo, Francisco Javier 177, 270 
Hemmatian, Behrouz 214 
Herranz Agustin, Concepción 200 
Hjaila , Kefah 225 
Iribarren Laco, Jose Ignacio 227, 267 
Licon Bernal, Edxon Eduardo 244 
Martí Gregorio, Vicenç 370 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon  47, 232, 477 
Miralles Esteban, Nuria 470 
Muñoz Guerra, Sebastian  47, 232, 477 
Pablo Ribas, Joan de 187, 270 
Pastor Ferrer, Elsa 295, 342, 360 
Pérez González, Juan Jesús 384, 452 
Pérez Madrigal, Maria del Mar 281, 335, 336, 337, 344 
Planas Cuchi, Eulàlia 214, 295, 342 
Puig Duran, Martí  351, 352, 427 
Puiggali Bellalta, Jorge  49, 84, 125, 126, 127, 249, 250, 251, 262, 263, 281, 306, 307, 308, 309, 335, 344, 375, 457 
Ramírez Camacho, Jaime Giovanni 360  
Saperas Plana, Nuria 373, 423 
Triguero Enguídanos, Jordi 259  
Tzanko Tzanov 158 
Valderrama Angel, Cesar Alberto  117, 118, 119, 199, 217, 244, 470 
Zanuy Gomara, David 259, 260 
 
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 50 
 
 D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
Fontdecaba Rigat, Sandra 156 
Ginebra Molins, Josep 353, 351 
Graffelman, Jan 192, 193 
Grima Cintas, Pedro 156, 194 
Marco Almagro, Lluis 58 
Puig Oriol, Xavier 353, 354 
Rodero de Lamo, Lourdes 59, 194, 404 
Tort-Martorell Llabres, Javier 58, 156, 194, 372 
 
 
D717  Departament d’Enginyeria Gràfica  
Monguet Fierro, José Maria 236 
 
 
D723  Departament de Ciències de la Computació 
Joan Arinyo, Robert 222 
Pla Garcia, Nuria 271 
Solano Albajes, Luis 135 
Tost Pardell, Daniela 18 
Vigo Anglada, Marc 271, 376 
 
 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
Álvarez Florez, Jesús Andrés 23, 438 
Fernández Francos, Xavier 153, 189, 206, 207, 263 
Gutiérrez González, Ernesto 201  
Mas de les Valls, Elisabet 10, 437 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 51 
 
 Medina Iglesias, Vicente Cesar 92, 122  
Morancho Luna,  José Maria 1, 302 
Ramis Juan, Xavier 1, 2, 3, 153, 189, 206, 207, 302 
Ruiz Mansilla, Rafael  68 
Salla Tarrago, Jose Maria 1, 302 
Tarragó Cifre, José Maria 379 
 
 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
Egusquiza Estevez, Eduardo 23, 120, 136, 150, 322, 347, 348 
Escaler Puigoriol, Francesc Xavier 120, 138, 223, 224, 358 
Presas Batllo, Alexandre 136, 347, 348 
Valentín Ruiz, David 136, 347, 348 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 136, 347, 348 
 
 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
Alfaro Pozo, Rocio 43, 44 
Bautista Valhondo, Joaquin 43, 44, 45, 46, 93 
Calleja Sanz, Gema 71 
Corominas Subias, Albert 71, 101, 102, 103, 104, 173 
Darbra Roman, Rosa Maria 351, 352, 427 
Gallardo Gallardo, Eva 164 
García Villoria, Alberto  71, 102, 173, 324, 366, 367 
Lordan González, Oriol 91, 255 
Lusa García, Amaia 103, 121 
Martinez Costa, M. Carmen 272, 362, 363, 364 
Mas Machuca, Marta 272 
Mateo Doll, Manuel 104, 121 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 52 
 
 Pastor Moreno, Rafael 71, 102, 103, 131, 132, 173, 324, 366, 367 
Ribas Vila, Immaculada 98, 104, 371, 372 
Salas Olle, Carles 411, 412 
 
 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
Bonada Bo, Jordi 53 
Casafont Ribera, Miquel 53 
Pastor Artigues, M. Magdalena  53, 404 
Roure Fernandez, Francisco 53, 404 
 
 
D748  Departament de Física 
Calviño Tavares, Francisco 241, 319, 465 
Cortes Rossell, Guillem Pere 241, 319, 465 
Del Barrio Casado, Maria 48, 167, 215, 252, 312, 441, 442, 474 
Diaz Bayona, Pedro 269 
Diaz Berart, Sergio 129 
Dies Llovera, Javier 38, 269, 374 
Freixa Terradas, Jordi  162 
Gómez Hornillos, María Belén 241, 319 
Jaen Herbera, Javier 231 
Lana Pons, Francisco Javier 240, 301 
Lloveras Muntane, Pol Marcel 174, 441, 442 
Martínez Quiroga, Víctor Manuel  162  
Mendoza Gómez, Ernest 228, 229 
Pardo Soto, Luis Carlos 233, 238, 320, 462 
Riego Pérez, Albert 319, 465 
Romanini, Michaela 454, 474, 475 
Amunt   
 
Amunt   
 
 
 Tornar al sumari 53 
 
 Salud Puig, Josep 129, 381 
Serra De Larrocha, Carina 240 
Tamarit Mur, Jose Luis 48, 167, 215, 238, 252, 312, 334, 441, 442, 446, 454, 462, 474, 475, 476 
 
 
D749  Departament de Matemàtiques 
Álvarez Montaner, Josep 22 
Barja Yañez, Miguel Angel 39 
Cabré Vilagut, Xavier 63, 64, 65 
Casanellas Rius, Marta 80 
Clotet Juan, Jose 95 
Compta Creus, Albert  99 
Consul Porras, Maria Nieves 63 
Delshams i Valdes, Amadeu 124 
Fedorov, Yury 147 
Fernández Sánchez, Jesús 80, 154, 468 
Ferrer Llop, Jose 99 
Garcia Planas, Maria Isabel 133, 168, 169, 170, 171 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 35, 143, 160 
Gutiérrez Serrés, Pere 202, 203, 204, 205 
Haro Cases, Jaime 137, 209, 210, 211 
Hernando Martin, Maria Del Carmen 67, 219 
Lazaro Ochoa, Jose Tomas 6, 88 
Magret Planas, Maria Dels Dolors 95, 169 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 314, 338, 346, 415, 416 
Massa Esteve, Maria Rosa 139, 275, 276, 277, 278, 279 
Ollé Torner, Maria Mercedes 41 
Pascual Gainza, Pedro 323 
Planas Vilanova, Francesc d'Assis 191, 343 
Amunt   
 
 
 Tornar al sumari 54 
 
 Roca Rosell, Antoni-maria Claret 382, 383 
Sola-Morales Rubio, Juan de la Cruz 290 
 
 
D756 Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació 
Aguilar Pérez, Marta 8 
 
 
D758 Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció 
Alavedra Ribot, Pere 341, 405 
Baldasano Recio, Jose M. 36, 51, 72, 108, 166, 430, 440, 460 
Cremades Oliver, Lázaro 7, 109, 182, 282, 283 
Cuerva Contreras, Eva 310, 341, 345, 405 
Eguia Gómea, Jose Luis 135  
García Gil, Manuel 142 
González Benítez, Maria Margarita 109, 110 
Lloveras Macia, Joaquin 105, 197, 413 
Planas Rodríguez, Carla 341, 345, 405 
 
 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
Basañez Villaluenga, Luis 17 
Corominas Subias, Albert 71, 101, 102, 103, 104, 173 
Ferrer Llop, Jose 99 
Ferrer Marti, Laia 131, 132, 155, 245, 246, 366, 367 
Fossas Colet, Enric 101, 394 
García Villoria, Alberto  71, 102, 173, 324, 366, 367 
Lusa García, Amaia 103, 121 
Amunt   
 
 
Amunt   
 
 
Amunt   
 
 
 Tornar al sumari 55 
 
 Martinez Costa, M. Carmen 272, 362, 363, 364 
Mateo Doll, Manuel 104, 121 
Pastor Moreno, Rafael 71, 102, 103, 131, 132, 173, 324, 366, 367 
 
 
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
Casanovas Grau, Albert 230 
Duch Guillen, Maria Amor 349, 350 
Ginjaume Egido, Mercè 57, 78, 349, 350, 424 
Jimenez Divins, Nuria 230 
Llorca Pique, Jordi 25, 37, 54, 76, 81, 82, 89, 96, 97, 115, 116, 141, 163, 198, 208, 212, 213, 230, 296, 317, 318, 331, 
332, 361, 478 
Pretel Sanchez, M. del Carmen 319, 419, 420 
Principi, Sara 349, 350 
Sempau Roma, Josep 387, 388 
Soler Turu, Lluís 25  
Vargas Drechsler, Arturo 218, 461 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 56 
 
 a 
 
 
 
 
 
En aquest apartat es pot consultar el llistat de les revistes on han publicat professors de l’ETSEIB, 
amb l’índex d’impacte de cadascuna d’elles. 
 
 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
 
 
 
ACS applied materials & interfaces 140, 158, 181, 228, 261, 337 
Índex d’impacte 7.145 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 83 
 
Acta Biomaterialia 75, 237, 243, 325, 326 
Índex d’impacte 6.008 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 33 
 
Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography Journal 423 
Índex d’impacte 2.333 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 26 
 
Acta Materialia 16, 441, 471 
Índex d’impacte 5.058 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 73 
 
Advanced Healthcare Materials 385 
Índex d’impacte 5.760 1r quartil 
                         Lloc en el rànquing: 4 de 76 
 
Advances in Mathematics 160 
Índex d’impacte 1.405 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 312 
 
Advances in Polymer Technology 159 
Índex d’impacte 1.114 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 80 de 135 
 
Advances in Pure and Applied Mathematics 169 
Sense Índex d’impacte 
 
Advances in Space Research 415, 416 
Índex d’impacte 1.409 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 38 de 61 
 
Aeolian Research 72 
Índex d’impacte 2.275  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 49 
 
  
 Tornar al sumari 57 
 
 Agricultural and Forest Meteorology 176 
Índex d’impacte 4.461  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 83 
 
American statistician 194 
Índex d’impacte 1.215  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 123 
 
Anales de mecánica de la fractura 305 
Sense Índex d’impacte 
 
Analysis and PDE 63 
Índex d’impacte 1.304  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 312 
 
Angewandte Chemie International Edition 25 
Índex d’impacte 11.709  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 11 de 163 
 
Annual Reviews in Control 151, 401 
Índex d’impacte 2.042  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 52 
 
Antioxidants 31 
Sense Índex d’impacte 
 
Applied Catalysis A 37 
Índex d’impacte 4.012 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 144 
 
Applied Catalysis B-Environmental  296 
Índex d’impacte 8.328  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 144 
 
Applied clay science 110 
Sense Índex d’impacte 
 
Applied Energy 435 
Índex d’impacte 5.746 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 88 
 
Applied Microbiology and Biotechnology 229 
Índex d’impacte 3.376 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 41 de 161 
 
Applied Physics Letters 442 
Índex d’impacte 3.142 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 145 
 
Applied surface science 329 
Índex d’impacte 3.150 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 49 de 144 
 
 Tornar al sumari 58 
 
 b 
 
Architectural Engineering and Design Management 405 
Sense Índex d’impacte 
 
Archives of Microbiology 77 
Índex d’impacte 1.715 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 88 de 123 
 
Ars Mathematica Contemporanea  219 
Índex d’impacte 0.850 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 312 
 
Asian Journal of Control  364, 394 
Índex d’impacte 1.407 3r quartil 
                         Lloc en el rànquing: 31 de 59 
 
Atmospheric Chemistry and Physics  108 
Índex d’impacte 5.114 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 84 
 
Atmospheric Environment 440 
Índex d’impacte 3.459  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 42 de 225 
 
Atmospheric Measurement Techniques 51, 430 
Índex d’impacte 2.989 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 84 
 
Automatica 398 
Índex d’impacte 3.635  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 59 
 
Automática e instrumentación 148, 216, 247, 248 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini 7 
                          Sense Índex d’impacte 
 
Biochemical Engineering Journal 386 
Índex d’impacte 2.463  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 62 de 161 
 
Biointerphases: an open access journal for the biomaterials interface community 62 
Índex d’impacte 2.105  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 42 de 62 
 
Biomacromolecules 179, 232 
Índex d’impacte 5.583  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 85 
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 59 
 
 c 
 
 
 
Biomaterials 239, 421 
Índex d’impacte 8.387  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 76 
 
Biomaterials Science 259 
Índex d’impacte 3.614  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 11 de 33 
 
Biopolymers 5 
Índex d’impacte 2.248  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 186 de 289 
 
Boundary-Layer Meteorology 36 
Índex d’impacte 2.525  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 84 
 
 
 
 
 
Catalysis Today 81, 89, 96, 213, 230 
Índex d’impacte 4.312 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 71 
 
Catalysis, Structure & Reactivity 116 
                          Sense Índex d’impacte 
 
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 338 
Índex d’impacte 1.594 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 37 de 61 
 
Cell and Tissue Research 373 
Índex d’impacte 2.948 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 99 de 187 
 
Ceramics International 34, 288, 289, 456 
Índex d’impacte 2.758 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 27 
 
ChemCatChem 97, 361 
Índex d’impacte 4.724 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 29 de 144 
 
Chemical engineering journal  199, 217, 317, 331 
Índex d’impacte 5.310 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 50 
 
Chemical Engineering Transactions 303, 304 
                          Sense Índex d’impacte 
 
Chemistry- A European Journal 49, 281, 453, 457 
                          Sense Índex d’impacte 
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 60 
 
 Clinical Biomechanics 428 
Índex d’impacte 1.636 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 76 
 
Clinical Oral Implants Research 180 
Índex d’impacte 3.464 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 89 
 
Cold Regions Science and Technology 316 
Índex d’impacte 1.693 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 50 
 
Collectanea mathematica  80 
Índex d’impacte 0.593 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 50 
 
Colloids and Surfaces B. Biointerfaces 87, 157, 221 
Índex d’impacte 3.902  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 72 
 
Communications in Algebra 22 
Índex d’impacte 0.368 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 263 de 312 
 
Communications in nonlinear science and numerical simulation 41, 255 
Índex d’impacte 2.834 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 254 
 
Computational & Applied Mathematics 88 
Índex d’impacte 0.802 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 127 de 254 
 
Computer Aided Chemical Engineering 130, 225, 284, 434 
Sense Índex d’impacte 
 
Computer Journal 102 
Índex d’impacte 1.000 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 51 
 
Computer-Aided Design 222 
Índex d’impacte 2.149 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 106 
 
Computers & industrial engineering 371 
Índex d’impacte 2.086 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 104 
 
Computers & Operations Research 173 
Índex d’impacte 1.988 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 104 
 
  
 Tornar al sumari 61 
 
 d 
 
 
 
Computers and Mathematics with Applications  9 
Índex d’impacte 1.398 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 254 
 
Connection Science 355 
Índex d’impacte 1.125 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 77 de 130 
 
Corrosion Science 113 
Índex d’impacte 5.154 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 271 
 
Crystal growth and design  48, 215 
Índex d’impacte 4.425 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 31 de 163 
 
Crystengcomm 312 
Índex d’impacte 3.849 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 37 de 163 
 
 
 
 
 
Dalton Transactions 375 
Índex d’impacte 4.177 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 46 
 
Dental Materials 406 
Índex d’impacte 3.931 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 89 
 
Desalination  368, 447 
Índex d’impacte 4.412 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 135 
 
Desalination and water treatment 244, 370 
Índex d’impacte 1.272 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 74 de 135 
 
Disability and Rehabilitation 18 
Índex d’impacte 1.919 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 65 
 
Duke Mathematical Journal 39 
Índex d’impacte 2.350 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 312 
 
Dyna 282, 283, 341 
Índex d’impacte 0.302 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 77 de 85 
 
  
Amunt   
 
 Tornar al sumari 62 
 
 e 
 
 
 
 
Dynamical Systems - Series A 6 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
Education and Information Technologies Journal 133 
Sense Índex d’impacte 
 
Education in the knowledge Society 135 
Sense Índex d’impacte 
 
Electric power components and Systems  291, 299 
Índex d’impacte 0.747 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 180 de 255 
 
Electric power systems research 300, 393 
Índex d’impacte 1.809  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 85 de 255 
 
Electronic notes in discrete mathematics  67 
Sense Índex d’impacte 
 
Energies 315, 322 
Índex d’impacte 2.077 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 43 de 88 
 
Energy 367, 433 
Índex d’impacte 4.292  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 58 
 
Energy for sustainable development 245, 246 
Índex d’impacte 2.379  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 29 
 
Engineering Applications of Artificial Intelligence 444 
Índex d’impacte 2.368  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 59 
 
Engineering Edge 358 
Sense Índex d’impacte 
 
Engineering Failure Analysis 23 
Índex d’impacte 1.358  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 49 de 132 
 
Engineering Fracture Mechanics 414 
Índex d’impacte 2.024  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 125 
 
  
Amunt   
 
 Tornar al sumari 63 
 
 f 
 
Engineering Structures 53 
Índex d’impacte 1.893  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 126 
 
Environmental Chemistry Letters 208 
Índex d’impacte 2.918  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 55 de 163 
 
Environmental Earth Sciences 92 
Índex d’impacte 1.765 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 105 de 223 
 
Environmental Engineering Science 270 
Índex d’impacte 1.481 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 31 de 50 
 
Environmental Science & Policy 352 
Índex d’impacte 2.972 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 225 
 
European journal of operational research 45, 71 
Índex d’impacte 2.679 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 82 
 
European polymer journal 3, 24, 153, 262, 306 
Índex d’impacte 3.485 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 85 
 
Expert Systems with Applications 44, 105, 372 
Índex d’impacte 2.981 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 130 
 
Express polymer letters 1, 274 
Índex d’impacte 2.965 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 85 
 
 
 
 
 
Far East Journal of Applied Mathematics 95 
Sense Índex d’impacte 
 
Fibers 263 
Sense Índex d’impacte 
 
Food science and technology international 190 
Índex d’impacte 0.991 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 49 de 71 
 
Food Technology and Biotechnology 436 
Índex d’impacte 1.179 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 129 de 161 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 64 
 
 h 
 
g 
 
 
 
 
Fuel Processing Technology 117 
Índex d’impacte 3.847 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 71 
 
Fusion engineering and design 38, 374, 437 
Índex d’impacte 1.301 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 32 
 
Fuzzy Sets and Systems 403 
Índex d’impacte 2.098 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 105 
 
 
 
 
 
G-3 Genes Genomes Genetics 193 
Sense Índex d’impacte 
 
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, La 139 
Sense Índex d’impacte 
 
General Relativity and Gravitation 209, 231 
Índex d’impacte 1.668 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 36 de 61 
 
Geographical Analysis  354 
Índex d’impacte 1.571 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 77 
 
Geosciences journal 301 
Índex d’impacte 0.922 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 146 de 184 
 
Greenport 427 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
Human  Resource Management 164 
Sense Índex d’impacte 
 
Human and Ecological Risk Assessment 470 
Índex d’impacte 1.306  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 225 
 
 
 
 
 
  
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 Tornar al sumari 65 
 
 i 
 
 
 
 
Icon 383 
Sense Índex d’impacte 
 
IEEE Latin America Transactions 106, 170, 201 
Índex d’impacte 0.436  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 132 de 143 
 
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits 185 
Índex d’impacte 1.181  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 51 
 
IEEE transactions on energy conversión 234, 298 
Índex d’impacte 2.596  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 88 
 
IEEE transactions on industrial electronics 52, 61, 70,  391, 402, 422 
Índex d’impacte 6.383  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 59 
 
IEEE transactions on power delivery 365 
Índex d’impacte 2.032  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 68 de 255 
 
IEEE transactions on vehicular technology  76, 438 
Índex d’impacte 2.243  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 55 de 255 
 
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration 29, 30 
Índex d’impacte 1.245  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 45 
 
IET Computers & Digital Techniques 311 
Índex d’impacte 0.517  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 41 de 51 
 
IET Control Theory and Applications 152 
Índex d’impacte 1.957  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 59 
 
IET Electric Power Applications  253, 297, 392 
Índex d’impacte 1.358  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 117 de 255 
 
IET Power Electronics 362, 418 
Índex d’impacte 1.683  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 89 de 249 
 
IET Renewable Power Generation 27 
Índex d’impacte 1.562 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 29 
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 Industrial Crops and Products 328, 426  
Índex d’impacte 3.449 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 14 
 
International journal humanoid robotics 128 
Sense Índex d’impacte 
 
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 397 
Índex d’impacte 1.037 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 59 
 
International Journal of Bilingual Education and Biligualism 8 
Índex d’impacte 1.338 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 52 de 230 
 
International Journal of Climatology 460 
Índex d’impacte 3.609 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 84 
 
International Journal of Engineering Education 404 
Índex d’impacte 0.559 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 31 de 40 
 
International Journal of Fatigue 265, 266, 448 
Índex d’impacte 2.162 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 132 
 
International journal of hydrogen energy 82, 115, 212, 256 
Índex d’impacte 3.205 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 47 de 144 
 
International journal of materials research 109 
Índex d’impacte 0.687 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 48 de 73 
 
International Journal of Neuropsychopharmacology 20 
Índex d’impacte 4.333 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 192 
 
International Journal of Pharmaceutics 454 
Índex d’impacte 3.994 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 42 de 253 
 
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 463 
Índex d’impacte 1.075 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 29 de 42 
 
International  journal of production economics 43 
Índex d’impacte 2.782 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 44 
 
International Journal of Production Management and Engineering 98 
Sense Índex d’impacte 
 Tornar al sumari 67 
 
 j 
 
 
International Journal of Production Research 104 
Índex d’impacte 1.693 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 44 
 
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 55, 264, 429, 450, 451 
Índex d’impacte 2.263 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 87 de 271 
 
International Journal of Robust and Nonlinear Control 17, 400, 466,  
Índex d’impacte 2.527  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 59 
 
International Journal of Systems Science 464, 469 
Índex d’impacte 1.947  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 59 
 
Investigación y Ciencia 294 
Sense Índex d’impacte 
 
Investigaciones de historia económica 382 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
Journal Fizika Nizkih Temperatur 446 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of Algebra 343 
Índex d’impacte 0.660  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 134 de 312 
 
Journal of Alloys and Compounds  390 
Índex d’impacte 3.014  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 58 de 271 
 
Journal of Ambient Intelligence and Smart Envionments 26 
Índex d’impacte 0.707  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 104 de 130 
 
Journal of biomaterials Applications 11, 149, 220, 339 
Índex d’impacte 1.432  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 76 
 
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 409, 458, 321 
Índex d’impacte 2.881  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 76 
 
Journal of Catalysis 218 
Índex d’impacte 7.354  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 144 
 
Amunt   
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 Journal of Chemical Education 177 
Índex d’impacte 1.225  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 104 de 163 
 
Journal of Chemical Physics 334, 462 
Índex d’impacte 2.897 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 54 de 144 
 
Journal of clinical Monitoring and Computing 178 
Índex d’impacte 1.819  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 31 
 
Journal of Controlled Release 33 
Índex d’impacte 7.441 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 163 
 
Journal of cosmology and astroparticle physics 210 
Índex d’impacte 5.634 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 61 
 
Journal of Environmental Radioactivity 218, 461 
Índex d’impacte 2.047 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 99 de 225 
 
Journal of Flood Risk Management 94 
Índex d’impacte 1.377 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 144 de 225 
 
Journal of Guidance, Control and Dynamics 314 
Índex d’impacte 1.651 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 30 
 
Journal of hazardous materials 360 
Índex d’impacte 4.836 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 50 
 
Journal of Hydrodynamics 224 
Índex d’impacte 0.776 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 106 de 135 
 
Journal of Industrial Engineering and Management 103 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of loss prevention in the process industries 295, 342 
Índex d’impacte 1.409 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 68 de 135 
 
Journal of Materials Chemistry B 335 
Índex d’impacte 4.872 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 33 
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 Journal of Materials Science: Materials in Medicine 60, 134, 268, 273, 313 
Índex d’impacte 2.272  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 76 
 
Journal of Mathematical Biology 154 
Índex d’impacte 1.716  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 86 
 
Journal of Medical and Biological Engineering 195 
Índex d’impacte 1.018  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 55 de 76 
 
Journal of Medical Virology 123 
Índex d’impacte 1.998 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 33 
 
Journal of Neural Engineering 293 
Índex d’impacte 3.493 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 76 
 
Journal of Non-Crystalline Solids 238, 320 
Índex d’impacte 1.825  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 27 
 
Journal of Nonlinear Science 147 
Índex d’impacte 2.068  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 254 
 
Journal of Nuclear Materials 141, 187 
Índex d’impacte 2.199 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 32 
 
Journal of physical chemistry C 50, 233, 474, 475 
Índex d’impacte 4.509 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 144 
 
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 258 
Índex d’impacte 3.318 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 85 
 
Journal of Power Electronics 417 
Índex d’impacte 0.931 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 158 de 255 
 
Journal of Power Sources 118, 257 
Índex d’impacte 6.333 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 144 
 
Journal of Quantitative Linguistics 353 
Índex d’impacte 0.359 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 125 de 179 
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 k 
 
Journal of radiological protection 78 
Índex d’impacte 1.581 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 123 de 225 
 
Journal of Rheology 69 
Índex d’impacte 2.916  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 135 
 
Journal of Science Education and Technology 58, 356 
Índex d’impacte 1.124 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 40 
 
Journal of Solar Energy Engineering 138 
Índex d’impacte 1.571 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 132 
 
Journal of Sound and Vibration 347 
Índex d’impacte 2.107  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 32 
 
Journal of Statistical Software 192 
Índex d’impacte 2.379  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 104 
 
Journal of the european ceramic society 73, 107, 376, 379, 455 
Índex d’impacte 2.933  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 27 
 
Journal of The Franklin Institute 399, 467 
Índex d’impacte 2.327  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 59 
 
Journal of the mechanical  behavior of biomedical materials research 74 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of the Operational Research Society 324 
Índex d’impacte 1.225 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 41 de 82 
 
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 302 
Índex d’impacte 1.781 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 58 
 
 
 
 
 
Kyoto Journal of Mathematics 191 
Índex d’impacte 0.656  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 136 de 312 
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La Houille Blanche-Revue Internationale de l’eau 122 
Índex d’impacte 0.212  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 81 de 85 
 
Landslides  56 
Índex d’impacte 3.049  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 35 
 
Lighting Research & Technology 142 
Índex d’impacte 1.667  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 61 
 
Linear and Multilinear Algebra 99 
Índex d’impacte 0.761  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 104 de 312 
 
 
 
 
 
Macromolecular Research 250 
Índex d’impacte 1.357  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 50 de 85 
 
Magnetohydrodynamics 10 
Índex d’impacte 0.588  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 118 de 135 
 
Mahara Newsletter 171 
Sense Índex d’impacte 
 
Materials 235 
Índex d’impacte 2.728  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 63 de 271 
 
Materials and Corrosion 267 
Índex d’impacte 1.450 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 154 de 271 
 
Materials & Design 12, 407 
Índex d’impacte 3.997  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 271 
 
Materials Chemistry and Physics 146 
Índex d’impacte 2.101 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 97 de 271 
 
Materials science & engineering A-structural materials properties microstructure and processing 83, 144, 200, 285, 
286, 377, 378, 380, 389, 408, 431, 443, 449 
Índex d’impacte 2.647  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 66 de 271 
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 Materials science & engineering C-materials for biological applications 127, 249, 251 
Índex d’impacte 3.420  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 33 
 
Materials testing 280 
Índex d’impacte 0.266  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 31 de 33 
 
Materials Transactions 369 
Índex d’impacte 0.689  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 73 
 
Materials-Open Acces Materials Science Journal 129 
Índex d’impacte 2.728  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 63 de 271 
 
Mathematical Problems in Engineering 346, 363 
Índex d’impacte 0.644  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 59 de 85 
 
Mathematical Reviews 202, 203, 204, 205 
Sense Índex d’impacte 
 
MC Salud Laboral 412 
Sense Índex d’impacte 
 
Measurement 136 
Índex d’impacte 1.742  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 85 
 
Mechanical Systems and Signal Processing 348 
Índex d’impacte 2.771  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 132 
 
Mechanics of Materials  14 
Índex d’impacte 2.636  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 67 de 271 
 
Mechanism and machine theory 175 
Índex d’impacte 1.689  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 38 de 132 
 
Medical and Biological Engineering and Computing 21 
Índex d’impacte 1.797  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 104 
 
Medical engineering and physics 42 
Índex d’impacte 1.619  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 45 de 76 
 
Medical Physics 387 
Índex d’impacte 2.496  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 41 de 124 
 Tornar al sumari 73 
 
 n 
 
 
Metallurgical and Materials Transactions A 145 
Índex d’impacte 1.749  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 73 
 
Microsystem Technologies 186 
Índex d’impacte 0.974  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 157 de 255 
 
Molecular Neurobiology 452 
Índex d’impacte 5.397  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 256 
 
Molecular Pharmacology 167 
Índex d’impacte 3.931  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 45 de 253 
 
Molecules 165 
Índex d’impacte 2.465 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 59 
 
Multibody system dynamics 40, 188, 395 
Índex d’impacte 1.389 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 68 de 135 
 
 
 
 
 
Nanoscale  410, 478 
Índex d’impacte 7.760 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 163 
 
Nature Communications 252 
Índex d’impacte 11.329 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 63 
 
Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications 64 
Índex d’impacte 1.125 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 43 de 312 
 
Nonlinear Dynamics 172 
Índex d’impacte 3.000 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 132 
 
Nonlinearity 124 
Índex d’impacte 1.289 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 254 
 
Nuclear Engineering and Design 162, 269 
Índex d’impacte 0.967 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 32 
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Nuclear Instruments and Methods in Physics 465 
Índex d’impacte 1.200 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 32 
 
 
 
 
 
Ocean & Coastal Management 351 
Índex d’impacte 1.696 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 61 
 
Oikonomics 411 
Sense Índex d’impacte 
 
Omega International Journal of Management Science 121 
 
Índex d’impacte 3.962 1r quartil1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 82 
 
 
Pacific Journal of Mathematics 143 
Índex d’impacte 0.656  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 136 de 312 
 
Pattern recognition 226 
Índex d’impacte 3.399  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 130 
 
Pattern recognition letters 340 
Índex d’impacte 1.586  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 59 de 130 
 
Philosophical Magazine A 161 
Índex d’impacte 2.136  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 177 
 
Philosophical Transactions of The Royal Society A 459 
Índex d’impacte 2.441  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 63 
 
Physical Chemistry Chemical Phyisics 260, 476 
Índex d’impacte 4.449  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 144 
 
Physical review B: Condensed matter and materials Physics 15 
Índex d’impacte 2.718  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 16 de 67 
 
Physical review C 241, 319, 419, 420 
Índex d’impacte 3.146 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 21 
Physical review D 137, 211 
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 q 
Índex d’impacte 4.506 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 16 de 61 
 
Physical review E 90, 381 
Índex d’impacte 2.252 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 53 
 
Physics in Medicine and biology 388 
Índex d’impacte 2.811 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 76 
 
Physiological Measurement 19, 28 
Índex d’impacte 1.576 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 54 de 72 
 
Plos one 4, 91, 111, 196, 254, 287, 292 
Índex d’impacte 3.057 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 11 de 63 
 
Polymer 84, 307 
Índex d’impacte 3.586 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 85 
 
Polymer Chemistry 189, 336, 344 
Índex d’impacte 5.687 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 85 
 
Polymer degradation and stability 308 
Índex d’impacte 3.120 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 85 
 
Polymer testing 79 
Índex d’impacte 2.350 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 33 
 
Polymers 47, 126, 207 
Índex d’impacte 2.944 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 85 
 
Procedia Engineering 59, 183, 184, 327, 345 
Sense Índex d’impacte 
 
Procedia- Social and Behavioral Sciences 155 
Sense Índex d’impacte 
 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 120 
Índex d’impacte 0.730 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 96 de 132 
 
Progress in organic coatings 2, 112, 114, 227, 432 
Índex d’impacte 2.632 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 71 
Quality Technology and Quantitative Management 156 
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 r 
 
 
 s 
 
Índex d’impacte 0.267 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 44 
 
Quarterly review of distance education 236 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
Radiation Protection Dosimetry 57, 349, 350, 424 
Índex d’impacte 0.894 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 186 de 225 
 
Reliability Engineering & System Safety 214 
Índex d’impacte 2.498 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 44 
 
Renewable & Sustainable Energy Reviews 119, 132 
Índex d’impacte 6.798 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 29 
 
Renewable Energy 131 
Índex d’impacte 3.404 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 29 
 
Revista Colombiana de Biotecnologia 413 
Sense Índex d’impacte 
 
Revista Matemática Iberoamericana 35 
Sense Índex d’impacte 
 
Revista Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal 13 
Sense Índex d’impacte 
 
Revista Politécnica 223 
Sense Índex d’impacte 
 
RSC Advances 198, 206, 242, 309, 384, 439, 477 
Índex d’impacte 3.289 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 48 de 163 
 
 
 
 
 
Schizophrenia Research 32 
Índex d’impacte 4.453 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 25 de 140 
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 t 
 
Scientia 163 
Sense Índex d’impacte 
 
SCM Notícies 323 
Sense Índex d’impacte 
 
Shape Memory and Superelasticity 174 
Sense Índex d’impacte 
 
SIAM journal on discrete mathematics 290 
Índex d’impacte 0.793 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 132 de 254  
 
Signal Processing 330, 396 
Índex d’impacte 2.063 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 66 de 255 
 
Simulation  445 
Índex d’impacte 0.556 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 97 de 104 
 
Soft computing 93 
Índex d’impacte 1.630 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 95 de 130 
 
Soft matter 100, 332, 333 
Índex d’impacte 3.798  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 194 
 
Solar Energy 68, 366 
Índex d’impacte 3.685  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 88 
 
SpringerPlus 101 
Índex d’impacte 0.982  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 25 de 63 
 
Surface Coatings Technology 425, 472, 473 
Índex d’impacte 2.139  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 18 
 
Systematic Biology 468 
Índex d’impacte 8.225  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 45 
 
 
 
 
 
Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineraçao 66 
Sense Índex d’impacte 
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Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 166 
Índex d’impacte 2.402  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 29 de 84 
 
Temes de disseny 310 
Sense Índex d’impacte 
 
The Cartographic Journal: The World of Mapping 197 
Índex d’impacte 0.569  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 63 de 77 
 
Theoretical and Applied Climatology 240 
Índex d’impacte 2.433  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 84 
 
Thermochimica acta 125 
Índex d’impacte 1.938  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 16 de 58 
 
Topics in Catalysis 54 
Índex d’impacte 2.355  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 71 
 
Transactions of the American Mathematical Society 65 
Índex d’impacte 1.196  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 312 
 
Tribology International 359 
Índex d’impacte 2.259  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 132 
 
Tribology Letters  357 
Índex d’impacte 1.758  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 135 
 
Tribunal plural: La revista científica 46 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
Universia Business Review  272 
Índex d’impacte 0.138  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 110 de 116 
 
 
 
 
 
Vision Computing 271 
Índex d’impacte 1.766 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 47 de 130 
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Water 85, 86 
Índex d’impacte 1.687  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 85 
 
Wind Energy 150 
Índex d’impacte 2.891  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 88 
 
WSEAS transactions on systems 168 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
 
Zentralblatt Math 275, 276, 277, 278, 279 
Sense Índex d’impacte 
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 En aquest apartat hi ha les revistes que es troben dins les 5 primeres del seu grup, i de cada revista, 
s’indica els articles que han estat publicats per investigadors de l’ETSEIB. 
 
 
Acta biomaterialia (Lloc en el rànquing: 2 de 33) 
 
E. Camposilvan, F. G. Marro, A. Mestra, and M. Anglada, “Enhanced reliability of yttria-stabilized zirconia for dental 
applications,” Acta Biomater., vol. 17, pp. 36–46, 2015 
 
A. Kovtun, M. goeckelmann, E. Montufar, M. P. Ginebra, J. Planell, M. Santin, and A. Ignatius, “In vivo performance of 
novel soybean/gelatin-based bioactive and injectable hydroxyapatite foams,” Acta Biomater., vol. 12, pp. 242–249, 
2015 
 
R. Levato, J. Planell, M. Mateos, and E. Engel, “Role of ECM/peptide coatings on SDF-1a triggered mesenchymal stromal 
cell migration from microcarriers for cell therapy,” Acta Biomater., vol. 18, pp. 59–67, 2015. 
 
D. Pastorino, C. Canal, and M. P. Ginebra, “Multiple characterization study on porosity and pore structure of calcium 
phosphate cements,” Acta Biomater., vol. 28, pp. 205–214, 2016 
 
D. Pastorino, C. Canal, and M. P. Ginebra, “Multiple characterization study on porosity and pore structure of calcium 
phosphate cements,” Acta Biomater., vol. 28, pp. 205–214, 2016 
 
 
 
Acta materialia  (Lloc en el rànquing: 2 de 73) 
 
J. Alcala, J. Ocenásek, K. Nowag, D. Esque, R. Ghisleni, and J. Michler, “Strain hardening and dislocation avalanches in 
micrometer-sized dimensions,” Acta Mater., vol. 91, pp. 255–266, 2015. 
 
E. Stern, A. Planes, P. Lloveras, J. L. Tamarit, M. Del Barrio, S. Pramanick, S. Majumdar, S. Yuce, B. Emre, C. Frontera, 
and L. Mañosa Carrera, “Tailoring barocaloric and magnetocaloric properties in low-hysteresis magnetic shape 
memory alloys,” Acta Mater., vol. 96, pp. 324–332, 2015 
 
K. Yalamanchili, I. Schramm, E. Jimenez-Pique, L. Rogstrom, F. Muecklich, M. Oden, and N. Ghafoor, “Tuning hardness 
and fracture resistance of ZrN/Zr0.63Al0.37N nanoscale multilayers by stress-induced transformation toughening,” 
Acta Mater., vol. 89, pp. 22–31, 2015 
 
 
 
Advanced healthcare materials  (Lloc en el rànquing: 4 de 76) 
 
P. Rocas, M. Hoyos, J. Rocas, J. Manero, F. J. Gil, F. Albericio, and C. Mas-Moruno, “Installing multifunctionality on 
titanium with RGD-decorated polyurethane-polyurea roxithromycin loaded nanoparticles: toward new osseointegrative 
therapies,” Adv. Healthc. Mater., vol. 4, no. 13, pp. 1–5, 2016 
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 Agricultural and forest meteorology  (Lloc en el rànquing: 2 de 83) 
 
E. Gil, M. Gallart, P. Balsari, P. Marucco, M. P. Almajano, and J. Llop, “Influence of wind velocity and wind direction on 
measurements of spray drift potential of boom sprayers using drift test bench,” Agric. For. Meteorol., vol. 
202, pp. 94–101, 2015. 
 
 
 
Automatica (Lloc en el rànquing: 4 de 59) 
 
D. Rotondo, F. Nejjari, and V. Puig, “Dilated LMI characterization for the robust finite time control of discrete-time 
uncertain linear systems,” Automatica, no. 63, pp. 16–20, 2015. 
 
 
 
Biomaterials (Lloc en el rànquing: 2 de 76) 
 
C. Labay, J. M. Canal, M. Modic, U. Cvelbar, M. T. Quiles, M. Armengol, M. A. Arbós, F. J. Gil, and C. Canal, “Antibiotic-
loaded polypropylene surgical meshes with suitable biological behavior by plasma functionalization and 
polymerization,” Biomaterials, vol. 71, pp. 132–144, 2015. 
A. Sanchez, Á. Mata, M. Mateos, J. C. Rodriguez-Cabello, M. Alonso, J. Planell, and E. Engel, “Development of tailored 
and self-mineralizing citric acid-crosslinked hydrogels for in situ bone regeneration,” Biomaterials, vol. 68, pp. 42–53, 
2015. 
 
 
Catalysis today (Lloc en el rànquing: 4 de 71) 
 
M. Casanova, J. Llorca, K. Schermanz, A. Trovarelli, and A. Sagar, “Mixed iron-erbium vanadate NH3-SCR catalysts,” 
Catal. today, vol. 241, pp. 159–168, 2015. 
 
L. Castoldi, E. Aneggi, R. Matarrese, R. Bonzi, J. Llorca, A. Trovarelli, and L. Lietti, “Silver-based catalytic materials for 
the simultaneous removal of soot and NOx,” Catal. today, vol. 258, no. Part 2, pp. 405–415, 2015 
 
S. Colussi, M. Boaro, L. De Rogatis, A. Pappacena, C. de Leitenburg, J. Llorca, and A. Trovarelli, “Room temperature 
oxidation of formaldehyde on Pt-based catalysts: A comparison between ceria and other supports (TiO2, Al2O3 and 
ZrO2),” Catal. today, vol. 253, pp. 163–171, 2015. 
 
A. Hedayati, O. Le Corre, B. Lacarriere, and J. Llorca, “Experimental and exergy evaluation of ethanol catalytic steam 
reforming in a membrane reactor,” Catal. today, 2015. 
 
N. J. Divins, A. Casanovas, W. Xu, S. Senanayake, D. Wiater, A. Trovarelli, and J. Llorca, “The influence of nano-
architectured CeOx supports in RhPd/CeO2 for the catalytic ethanol steam reforming reaction,” Catal. today, vol. 253, 
pp. 99–105, 2015. 
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 Ceramics international (Lloc en el rànquing: 3 de 27) 
 
F. Baino, J. Minguella-Canela, N. Kirk, M. Montealegre, C. Fiaschi, F. Korkusuz, G. Orlygsson, and C. Vitale-Brovarone, 
“Novel full-ceramic monoblock acetabular cup with a bioactive trabecular coating: Design, fabrication and 
characterization,” Ceram. Int., vol. 42, no. 6, pp. 6833–6845, 2015. 
 
L. Melk, M. Antti, and M. Anglada, “Material removal mechanisms by EDM of zirconia reinforced MWCNT 
nanocomposites,” Ceram. Int., vol. 42, pp. 5792–5801, 2015. 
 
L. Melk, J. J. Roa, F. G. Marro, M. Antti, B. Milsom, M. Reece, and M. Anglada, “Nanoindentation and fracture toughness 
of nanostructured zirconia/multi-walled carbon nanotube composites,” Ceram. Int., vol. 41, no. 2, pp. 2453–2461, 2015 
 
M. Turón Viñas, J. J. Roa, F. G. Marro, and M. Anglada, “Mechanical properties of 12Ce-ZrO2/3Y-ZrO2 composites,” 
Ceram. Int., vol. 41, no. 10, pp. 14988–14997, 2015. 
 
 
 
Chemical engineering journal (Lloc en el rànquing: 4 de 50) 
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